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1996 44.5 24.7 15.8 4.8 10.3
1997 41.5 25.8 19.8 3.3   9.6
1998 42.7 25.4 18.6 2.8 10.4
1999 40.6 25.5 22.5 2.3   9.4
2000 39.9 23.6 24.2 2.1 10.2
2001 40.5 23.3 22.6 2.3 11.3
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????????? ????????
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54.67
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????????? 4.00
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343?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????Gordon?1999: 58?60???
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????1973?83??
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? ?? ?????
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??
????
1973 35 51 2 13
1974 35 54 1 10
1975 39 51 2 8
1976 38 50 3 8
1977 43 46 5 6
1978 42 46 5 7
1979 40 43 9 8
1980 39 44 7 10
1981 39 40 10 11
1982 41 40 11 7
1983 41 45 7 6
?????Instituto Nacional de Solidaridad?1996: 52??????
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??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????Brachet?Márquez?1994??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????1970????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Brachet?Márquez and Sherraden
?1993: 339??????????1977??58.0???1981??48.5???????
??Hernández Laos?1992: 408????????????????????5.7??
????Brachet?Márquez and Sherraden?1993: 339??????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????l?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
?????????????1980???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????20?????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
????1970?2001??
???
? ?????? ? ??????
1970 29.6 1986 30.7
1971 31.7 1987 30.6
1972 33.7 1988 32.0
1973 30.1 1989 35.5
1974 30.6 1990 38.2
1975 27.8 1991 44.3
1976 32.9 1992 48.9
1977 33.7 1993 51.5
1978 32.7 1994 52.7
1979 33.4 1995 53.5
1980 31.0 1996 52.6
1981 31.2 1997 52.0
1982 33.8 1998 57.9
1983 28.0 1999 60.9
1984 27.6 2000 60.7
1985 31.1 2001 61.9
?????1970?89??Instituto Nacional de Solidaridad?1996: 
44??????
??1990?2001?: Presidencia de la República?2002???
???
?????????GDP????
? 1990? 1995? 2000? 2001? 2002?
?GDP???? 6.06 8.45 9.47 10.06 10.37
?????Presidencia de la República?2002??????
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?????????1991??IMSS??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????1992??????????
????????????????Mesa?Lago and Müller?2002: 698?????
?????????????????
????????????1995?12??????????????????
?????????????1997??IMSS??????????????
??????????IMSS?????????????????????
1999???????????????????¡0????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????¡1?????
??????1990??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????IMSS???
??????????????????????????????????
????????????????????????Nuevo Federalismo??
???????????????????????1997?????????
???????????Progresa???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????1990??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????PRONASOL
?Progresa???????????????????????????
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???PRONASOL?PROGRESA
????
???
PRONASOL PROGRESA
???? ???????1989?94?? ????????1995?2000??
?????????2001??????
??Oportunidades????????
??
??? ?????????????4000???????????1700???
???? ?????Presidencia de la República?
1992??????????Secretaría 
de Desarrollo Social?
??????Secretaría de Desarrollo 
Social?
???????Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público????
????
????
?????????????
????????????????
??????
????????????????
????????????????
????????????IMSS?
????????????????
????????????????
????????????????
????????????
???????????
????????????????
?????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
?????
?????????????
????????????????
???????????????
?????????????????
?????????????????
????????
????????????????
????????????????
???????????
???????????
????????????????
????????????????
?????????????
?????????????
????????????????
???????????????
??
????????????????
???????????????
?????????
??????????
?????SEDESOL?1994??2000??????????
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?????????PRONASOL????
?PRONASOL???????????????????????????
?4000???????48???????????????????????
???52?3000????????????????????????????
PRONASOL?????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????52?????????20?????????
???????15?????????12??????SEDESOL?1994: 25???
PRONASOL?????1989???????1993?22????????36?
??????????Lustig?1994: 88?89???????????????????
????1989????????????????????????????
????????Dresser?1994: 39???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?PRONASOL?????????1980????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????IMSS?COPLAMAR
?IMSS?Solidaridad?????????????????????????
?????????????CONASUPO???????????????
???????????????????????????PRONASOL?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????73.3??SEDESOL?1994: 
???????????????????????????259
150??????????????????????PRONASOL?????
????????????????
?PRONASOL?????????????????PIDER?COPLAMAR?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????PRONASOL?1980????????????????????
???????????????????????????Ziccardi?1996: 
4??????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????PRONASOL
??????????????????????????????????
????????????????????????
????????????PIDER?SAM???????????????
?????????????????PRONASOL??????1987??
GATT???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????27?????1992
??????????????????????????????????
???????????¡2?????????????????????
1992??BANRURAL??100???????PRONASOL????????
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